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SİNEKOLOJİ FİLM FESTİVALİ MERSİN’DE BAŞLIYOR
23-27 Nisan 2008
Ekoloji Kolektifi tarafından hayata geçirilen Sinekoloji Film Festivali 2008 yılında düzenleyeceği etkinlik takvimini 
belirledi. Mersin, Adana, Bursa, Ankara, İstanbul’da düzenlenecek etkinliklerle festival, ekolojik krizi beyaz perdenin 
bakış açısıyla toplumsallaştırmayı, sorgulatmayı ve değişim için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.  Bu yıl Festival’in 
Mersin buluşmasında, hükümet tarafından Mersin-Akkuyu’da kurulması  planlanan nükleer santraller odak olarak 
belirlendi.
Toplam on üç filmin gösterileceği festivalde, nükleer karşıtı mücadele, enerji sorunu, kentleşme, yoksulluk, gıdanın 
ve tohumun geleceği temaları birlikte ele alınacak. Topluma ve doğaya rağmen uygulanan enerji politikalarının, 
tarımı, kentleşmeyi… olumsuz etkilemesi ve kökten bir yok oluşu tetiklemesi de festivalin odağının belirlenmesinde 
etken oldu.
Sinekoloji Film Festivali kapsamında, sergiler, film atölyeleri, söyleşiler de düzenlenecek.
Festivalin Mersin buluşmasında, 2005 yılında kanser hastalığına yakalanarak yaşamını yitiren Kazım Koyuncu 
anısına da bir bölüm hazırlandı. Kazım Koyuncu’nun anısına çektiği belgesel filmle de tanıdığımız yönetmen-yazar 
Ümit Kıvanç’la festivalde bir söyleşi yapılacak. Kazım Koyuncu’nun yaşamını paylaşılacağı etkinlik, 26 Nisan 2008 
de “Mersin Nükleer Karşıtı Miting” ten hemen sonra İçel Sanat Kulübü’nde gerçekleştirilecek.
23 Nisan 2008 tarihinde İçel Sanat Kulübü’nde başlayacak etkinlikler, yine aynı yerde beş gün sürecek.  Belgesel 
Sinemacılar Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, İçel Sanat Kulübü gibi kurumlarla yapılan işbirliği 
ile gerçekleşen festival kapsamında, “çöplük” adlı bir fotoğraf sergisi de düzenlenecek. Sergi, 1950’li yıllarda 
Türkiye’nin Nükleer Savaş tehdidine karşı nasıl bir refleks ve korku ile hazırlık yapıldığını anlatan fotoğraflar bir 
çöplükten bulunduğu için bu adı taşıyor. Nükleer saldırıdan korunmak için oluşturulmuş bir ürün katalogundan 
derlenerek hazırlanmış fotoğraf sergisi, nükleer santrallerin ve silahların sadece beden bütünlüğümüzü değil aynı 
zamanda bir toplumun ruh sağlığını da nasıl etkilediğinin en çıplak karelerini oluşturuyor.
Nükleer yarışının giderek arttığı sağlıklı bir yaşam arzusu karşısında militarist reflekslerin giderek hız kazandığı 
günümüz Türkiyesi’nde toplumsal barışı, adaleti ve sağlıklı bir yaşam arzusunu dillendirecek festival, Mersin ile eş 
zamanlı olarak Adana'da da ekolojik bir dünya için perdesini açacak. Festivalin sonraki durakları:  Bursa, Ankara ve 
İstanbul.
Sinekoloji Film Festivali Programı 23-27 Nisan 2008 Mersin 
23 Nisan 2008  
18.00    Açılış Kokteyli
18.00    “Çöplük” Fotoğraf Sergisi
20.00     Climate Of Hope / Umut İklimi
Yönetmen: Scot Ludlam/ 29’/ Türkçe Altyazılı
Yer:  İçel Sanat Kulübü
24 Nisan 2008 
15.00    Chernobyl : The Invisible Thief /Çernobil: Görünmez Hırsız
Yönetmen: Christoph Boekel/ 59’ /  Türkçe Altyazılı
16.10   Radiophobia  / Radyofobi
Yönetmen: Julio Soto/54’  / İngilizce-Türkçe Altyazılı
17.15    Film: Threat /Tehdit
Yönetmen: Stefan Jarl/72’/ Türkçe altyazılı
18.30    Bullshit /Boktan
Yönetmen: Suzanne Khardalian/73'/ Türkçe Altyazılı
20.00   Akkuyu
Yönetmen: Orhan çalışır, Micheal Enger/ Türkçe / 57’
Yer: İçel Sanat Kulübü
25 Nisan 2008  
12.00    Pavlov’s Dogs / Pavlov’un Köpekleri
Yönetmen: Arto Halonen/ 70’ / İngilizce –Türkçe Altyazılı
13.15    Crow / Varis / Karga
Yönetmen: Esa Nissi/ 36’ / Türkçe Altyazılı
14.00   Şarkılarla Geçtim Aranızdan Kazım İçin Bir Film
Yönetmen: Ümit Kıvanç 205’/ Türkçe
20.00 Bougainville  ‘‘Our Island Our Fight’’/ Bougainville  “Mücadele Adamız”
Yönetmen: Wayne Coles-Janess/ 52’ /  Türkçe Altyazılı
Yer: İçel Sanat Kulübü
26 Nisan 2008
10.30    Climate Of Hope /Umut İklimi
Yönetmen: Scot Ludlam/29’/ Türkçe Altyazılı
Yer: İçel Sanat Kulübü
14.00    Nükleer Karşıtı Miting
Yer: Metropol Miting Alanı
19.00    Söyleşi: Ümit Kıvanç “Şarkılarla Geçtim Aranızdan/ Kazım İçin Bir Film” Yönetmeni
Yer: İçel Sanat Kulübü
27 Nisan 2008
12.00    Future Of Food /Gıdanın Geleceği
Yönetmen: Deborah Koons Garcia /88’/Türkçe Altyazılı
14.00     Seeds Of Change /Değişimin Tohumları
Yönetmen: Stéphane McLachlan, Jim Sanders, Ian Mauro /75’ / Türkçe Altyazılı
15.30     Solyent Green / Solyent Yeşili
Yönetmen: Richard Fleischer 97’/ Türkçe Altyazılı
Yer: İçel Sanat Kulübü
İçel Sanat Kulübü
Adres: Camişerif Mah. Sanat Sokağı /Mersin
Tel./Faks: 0324 238 10 88
Adana Gösterim Programı 23-25 Nisan 2008
23 Nisan 2008 Çarşamba
Çernobil Fotograf Sergisi
Açılış kokteyli
Yer: EMO Adana Şube Binası
Saat:18:00
24 Nisan 2008 Perşembe
15.00 Film: Karga / Crow / Varis / 30’
16.00 Film: Film: Çernobil: Görünmez Hırsız /60’
17.15 Film: Radyofobi / Radiophobia /60’
18.30 Film: Tehdit / 72’
YER: Köylü Cafe BARAJYOLU, 6 Durak (Tüm filmler için)
25 Nisan 2008 Cuma
15:00 Film: Future Of Food /Gıdanın Geleceği / 88’
16.45 Film: Climate Of Hope (Umudun İklimi) / 30’
17.15 Film: Solyent Green / Solvent Yeşili / 97’
19.00 Film: Şarkılarla Geçtim Aranızdan/ Kazım İçin Bir Film” / 150’
YER: Köylü Cafe BARAJYOLU, 6 Durak (Tüm filmler için)
EKOLOJI KOLEKTIFI 
PK 374 Yenişehir/ ANKARA
Sağlık Sok. 13/9 Sıhhiye/ ANKARA
Tel: +90.312.430 86 41
Faks: +90.312.430 86 42
İletişim: ekolojistler.org / ekolojikolektifi@yahoo.com 
